SELEKSI, KARAKTERISASI DAN  IDENTIFIKASI BAKTERI 

TERMOFILIK PASCA ERUPSI MERAPI SEBAGAI  





Lampiran 1. Pembuatan Media 
 
   
Gambar 11. Pemanasan Media   Gambar 12. Media NA Plate 
 
   
Gambar 13. Media NA Miring  Gambar 14. Media Starch Agar 
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Lampiran 2. Alur Pengukuran Zona Jernih 
 
    
Gambar 15. Inokulasi Ke dalam Media SA    Gambar 16. Inkubasi isolat pada 
suhu 55 0C 
    
Gambar 17. Isolat Setelah Diinkubasi            Gambar 18. Isolat setelah ditetesi  
                    Pada Suhu 55 0C                                            Iodine 
 
 
Gambar 19. Pengukuran Zona Jernih Pada Media SA 
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Lampiran 3. Pengamatan Pertumbuhan dan Zona Jernih 
 
No Kode Isolat Sumber Amilase 
1 D48 Pasir atas  T 
2 D50 Pasir atas  TZ 
3 D51 Pasir atas  T 
4 D55 Pasir atas  TZ 
5 D74 Pasir bawah T 
6 D75 Pasir bawah T 
7 D76 Pasir bawah T 
8 D79 Pasir bawah T 
9 D81 Pasir bawah T 
10 D82 Pasir bawah T 
11 D83 Pasir bawah T 
12 D84 Pasir bawah TT 
13 D86 Pasir bawah T 
14 D87 Pasir bawah T 
15 D89 Pasir bawah TZ 
16 D90 Pasir bawah TZ 
17 D91 Pasir bawah TZ 
18 D92 Pasir bawah T 
19 D93 Pasir bawah TZ 
20 D94 Pasir bawah T 
21 D95 Pasir bawah T 
22 D96 Pasir Tengah T 
23 D99 Pasir Tengah T 
24 D100 Pasir Tengah T 
25 D101 Pasir Tengah TZ 
26 D102 Pasir Tengah T 
27 D103 Pasir Tengah T 
28 D104 Pasir Tengah TZ 
29 D106 Pasir Tengah T 
30 D109 Pasir Tengah TZ 
31 D110 Pasir Tengah T 
32 D111 Pasir Tengah TZ 
33 D112 Pasir Tengah TZ 
34 D113 Pasir Tengah TZ 
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35 D114 Pasir Tengah TZ 
36 D115 Pasir Tengah TZ 
37 D117 Pasir Tengah T 
38 D118 Pasir Tengah TZ 
39 D119 Pasir Tengah T 
40 D122 Pasir Tengah T 
41 D131 Pasir Tengah T 
42 D132 Pasir Tengah T 
43 D134 Pasir Tengah TZ 
44 D135 Pasir Tengah T 
45 D138 Pasir Tengah TZ 
46 D139 Pasir Tengah TZ 
47 D140 Pasir Tengah TZ 
48 D141 Pasir Tengah TZ 
49 D147 Pasir Tengah TT 
50 D150 Pasir Tengah TZ 
51 D151 Pasir Tengah TZ 
52 D153 Pasir Tengah T 
53 E263 Pasir atas  T 
54 E268 Pasir atas  T 
55 E271 Pasir atas  T 
56 E272 Pasir atas  T 
57 E285 Pasir Tengah T 
58 E286 Pasir Tengah TZ 
59 E297 Pasir Tengah T 
60 E298 Pasir Tengah T 
61 E299 Pasir Tengah T 
62 E300 Pasir Tengah TZ 
63 E301 Pasir Tengah T 
64 E303 Pasir Tengah T 
65 E304 Pasir Tengah TZ 
66 E305 Pasir Tengah T 
67 E306 Pasir bawah T 
68 E307 Pasir bawah TZ 
69 E309 Pasir bawah T 
70 E312 Pasir Tengah T 
71 E321 Pasir Tengah T 
72 E322 Pasir atas  T 
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73 E323 Pasir atas  TZ 
74 E329 Pasir atas  T 
75 E330 Pasir atas  T 
76 E331 Pasir atas  T 
77 E338 Pasir Tengah T 
78 E339 Pasir atas  T 
79 E340 Pasir atas  T 
80 E343 Pasir bawah T 
81 E344 Pasir bawah T 
82 E345 Pasir bawah TZ 
83 E355 Pasir bawah T 
84 E357 Pasir bawah T 
85 E361 Pasir bawah TZ 
86 E362 Pasir bawah T 
87 E371 Pasir bawah TZ 
88 E372 Pasir bawah T 
89 E373 Pasir tengah T 
90 E375 Pasir tengah T 
91 E376 Pasir tengah T 
92 E377 Pasir tengah T 
93 E379 Pasir tengah T 
94 E380 Pasir tengah T 
95 E369 Pasir bawah T 
96 E370 Pasir bawah T 
 
Keterangan: 
TT  = Tidak Tumbuh 
T  = Tumbuh 
TZ  = Tumbuh ada Zona Jernih 
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Lampiran 4. Hasil Perhitungan Nisbah Zona Jernih Amilase 
 
No Kode Diameter Nisbah Rata – rata 
Koloni Zona Jernih 






10,5 18,9  
18,6 20,3  
13 21  
Rata - rata  13,875 19,875 1,432432 
D 50  8,5 12,9  
8,75 11,2  
9,15 12,7  
8,35 12,6  
Rata - rata  8,6875 12,35 1,421583 





70,4 75,4  
74,6 79,35  
77,2 84,1  
Rata - rata  73,3875 79,3875 1,081758 
D 55 48,8 53,3  
49,9 55,05  
54,9 57,2  
54,2 57,45  
Rata - rata  51,95 55,75 1,073147 





9 18,7  
6,4 11,6  
7,2 12,2  
Rata - rata  7,0625 14,55 2,060177 
 22,4 31  
43,9 55,4  
42,4 50,7  
39,5 42,4  
Rata - rata  37,05 44,875 1,211201 




25,5 32  
20,1 28,6  
18 24,8  
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Rata - rata  21,15 28,425 1,343972 1,220 
 62,2 73,5  
69,7 75  
70 75,5  
71,8 76,2  
Rata - rata  68,425 75,05 1,096821 





67,8 77,4  
68,55 73,2  
59,6 63  
Rata - rata  65,9125 72,425 1,098805 
 12,7 22  
14,7 23,2  
11,8 21,7  
14 23,2  
Rata - rata  13,3 22,525 1,693609 





39 42,3  
32,4 36,7  
33,6 37,1  
Rata - rata  34,125 37,775 1,106960 
D 93 56,1 64,15  
59,9 65,5  
57,8 62,5  
69,8 72,2  
Rata - rata  60,9 66,0875 1,085181 





17 21,3  
12,9 17,3  
12 16,7  
Rata - rata  13,4 17,8 1,328358 
D 101 17,9 21,5  
21,1 30,3  
21,1 32,7  
29 32,7  
Rata - rata  22,275 29,3 1,315376 





11,8 15,1  
9,1 14,4  
9,7 14,9  
Rata - rata  9,4 14,225 1,513298 
 58,7 62,3  
56,2 61, 05  
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25,6 29,6  
57,8 61, 25  
rata - rata 49,575 53,55 1,080181 





12,6 21,4  
13,7 20,5  
18 21,1  
Rata - rata  14,3 20,75 1,451049 
D 109 5,8 11,3  
7,5 11,2  
6,1 11,95  
5,5 12,1  
Rata - rata  6,225 11,6375 1,869478 





37 41  
41,7 46,7  
44 47,9  
Rata - rata  43,55 47,775 1,097015 
D 111 73 77,9  
75 76,5  
74,4 76,6  
70,2 73,6  
Rata - rata 73,15 76,15 1,041012 





7,5 12,2  
9,7 13,6  
11,4 14,7  
Rata - rata 9,9 13,625 1,376264 
D 112 22,1 26,9  
29,1 32,2  
24,9 29,3  
23,1 28,6  
Rata - rata  24,8 29,25 1,179355 





6,5 10,25  
5,45 8,5  
5,5 9  
Rata - rata 5,6875 9,1375 1,606593 
D 113 6,2 11  
5,3 11,5  
5,9 12,5  
5,6 11,3  
Rata - rata 5,75 11,575 2,013043 
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30,4 37,5  
33,1 42  
33,3 43,05  
Rata - rata 31,75 41,1375 1,295670 
D 114 12,9 17,8  
12,4 18,3  
10,5 17,8  
12,8 18,1  
Rata - rata 12,15 18 1,481481 





80,9 84,15  
74,7 80  
75,5 78,4  
Rata - rata 74,625 78,1875 1,047739 
D 115 51,1 60,7  
51,25 60,65  
52,2 60  
51,6 60,75  
Rata - rata 51,5375 60,525 1,174388 





8 18,5  
7 19,9  
8,4 20  
Rata - rata 7,85 14,425251 1,837612 
D 134 5,9 18,6  
6,4 20,2  
5,75 20,6  
6,4 21,7  
Rata - rata 6,1125 20,275 3,316973  





46,7 54,6  
34,4 42,9  
30 38,7  
Rata - rata 34,225 41,826 1,222060 
D 138 9 16  
6,6 13,5  
8,8 15,5  
8,3 16,9  
Rata - rata 8,175 15,475 1,892966 
17 D 139 12,7 17,1   
 
 
19,1 24,8  
11,8 21,1  
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11,1 20,5   
 
1,522 
Rata – rata 13,675 20,775 1,519196 
D 139 21,1 32,1  
21,4 32,35  
21,15 32,15  
21,4 33,05  
Rata - rata 21,2625 32,4125 1,524398 





10,75 30,9  
10,2 30,3  
10,25 30,35  
Rata - rata 10,425 30,435 2,919424 
D 118 10,25 31,25  
10,2 31,95  
10,5 31,75  
10,1 31,6  
Rata - rata 10,2625 31,6375 3,082826 





12,6 16,2  
12 16,3  
11,3 16  
Rata - rata 11,825 16,25 1,374207 
D 140 18,4 20,2  
17 20,9  
17,7 23,3  
16 23,9  
Rata - rata 17,275 22,075 1,277858 





6,5 11,75  
9,3 13,3  
7,2 12,7  
Rata - rata 7,8 12,525 1,605769 
D 141 8 16,1  
9,2 17,6  
9 17,7  
7,15 17  
Rata - rata 8,3375 17,1 2,050975 





7,9 19  
10 19,2  
9,2 20,2  
Rata – rata 9,2 19,575 2,127717 
D 151 6,1 15,1  
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4,7 14,9  
5,7 15,8  
5,5 15,1  
Rata - rata 5,5 15,225 2,768182 





30,3 32,1  
30,25 31,3  
30,1 32  
Rata – rata 30,2125 31,725 1,050062 
E 286 31,4 39  
33.5 40  
31,15 38,5  
32 39,95  
Rata - rata 32,0125 39,3625 1,229598 





7 9,4  
8,7 11,3  
8,6 12,6  
Rata - rata 8,275 11,225 1,356495 
D 150 10 11,6  
7,1 10  
9,35 12,4  
9,4 13,1  
Rata - rata 8,9625 11,775 1,313808 





8,6 11,35  
8,65 11,2  
8,55 11,65  
rata - rata 8,675 11,325 1,305476 
E 300 12 20  
12,5 19  
12,65 21,6  
12,45 21,5  
Rata - rata 12,4 20,525 1,655242 





15 21  
11,9 18,1  
11,3 20  
Rata - rata 13,975 19,55 1,398927 
E 304 10,7 14,6  
7,5 11,2  
8,6 15,3  
10,6 14,9  
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Rata - rata 9,35 14 1,497326 





51,5 56,95  
56 63,3  
51,6 56,9  
Rata – rat 53,625 59,6375 1,112121 
E 307 37,1 44,95  
25,3 31,7  
34,6 44  
21,5 33,4  
Rata - rata 29,625 38,5125 1,3 





51,6 58,7  
62,3 70,1  
64,5 70,4  
Rata - rata 59,85 66,6 1,112782 
E 323 51,7 58,9  
52,6 59,6  
51,5 59,4  
51,75 59,3  
Rata – rata  51,8875 59,3 1,142857 





7,4 13,3  
6,6 14,7  
8,6 14,4  
Rata – rata 7,7 14,15 1,837662 
E 345 9,4 17,8  
8,1 16,6  
7,4 16,5  
7,8 16,8  
Rata - rata 8,175 16,925 2,070336 












6,75 13,2  
6,5 13,4  
6,8 13,35  
Rata – rata 6,6875 13,25 1,981308 
E 361 41,9 51,1  
51,75 56,1  
47,5 55,1  
32 40,5  
Rata - rata 43,2875 50,7 1,171239 
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20,1 27,7  
16,2 22  
15,2 24,5  
Rata - rata 16,325 23,925 1,465544 
E 371 17,5 22,7  
18,5 23,8  
20 25,5  
17,5 22,7  




Lampiran 5. Pengamatan Morfologi Koloni 
 
     
Gambar 20. Morfologi Koloni D118.  Gambar 21. Morfologi Koloni D134. 
   
Gambar 22. Morfologi Koloni D141.  Gambar 23. Morfologi Koloni D151. 
 
Gambar 24. Morfologi Koloni E345. 
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Lampiran 6. Pengamatan Uji Biokimiawi 
 
   
Gambar 25. Uji Biokimiawi D118  Gambar 26. Uji Biokimiawi D134 
   
Gambar 27. Uji Biokimiawi D141  Gambar 28. Uji Biokimiawi D151 
   
Gambar 29. Uji Biokimiawi E345  Gambar 30. UJi Positif Simmonsitrat 
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Lampiran 7. Pengamatan Uji Katalase 
 
   
Gambar 31. Uji Katalase D118  Gambar 32. Uji Katalase D134 
   
Gambar 33. Uji Katalase D141  Gambar 34. Uji Katalase D151 
 









D 118 D 134 D 141 D151 E 345 
I II I II I II I II I II 
0 
0.007 0.006 0.003 0.006 0.023 0.024 0.016 0.017 0.011 0.018
0.008 0.005 0.003 0.007 0.02 0.025 0.016 0.017 0.009 0.017
0.007 0.003 0.004 0.006 0.02 0.024 0.016 0.017 0.011 0.018
Rata-rata 0.007 0.005 0.003 0.006 0.021 0.024 0.016 0.017 0.01 0.018
Total  0.006 0.005 0.023 0.017 0.014 
3 
0.014 0.015 0.009 0.019 0.049 0.044 0.069 0.049 0.104 0.131
0.017 0.016 0.011 0.013 0.04 0.044 0.069 0.05 0.108 0.145
0.015 0.016 0.011 0.016 0.04 0.047 0.07 0.051 0.114 0.16
Rata-rata 0.015 0.016 0.01 0.016 0.043 0.045 0.069 0.05 0.109 0.145
Total  0.016 0.013 0.044 0.06 0.127 
6 
0.158 0.166 0.196 0.181 0.221 0.25 0.233 0.222 0.243 0.258
0.166 0.175 0.198 0.189 0.23 0.259 0.237 0.228 0.252 0.272
0.17 0.179 0.202 0.178 0.229 0.259 0.239 0.227 0.254 0.276
Rata-rata 0.165 0.173 0.199 0.183 0.227 0.256 0.236 0.226 0.25 0.269
Total  0.169 0.191 0.241 0.231 0.26 
9 
0.312 0.321 0.29 0.287 0.328 0.349 0.245 0.244 0.314 0.295
0.312 0.322 0.28 0.296 0.317 0.351 0.243 0.239 0.316 0.317
0.33 0.325 0.285 0.276 0.318 0.351 0.246 0.243 0.323 0.333
Rata-rata 0.318 0.323 0.285 0.286 0.321 0.35 0.245 0.242 0.318 0.315
Total  0.32 0.286 0.336 0.243 0.316 
12 
0.228 0.245 0.25 0.271 0.246 0.245 0.262 0.277 0.307 0.284
0.225 0.246 0.26 0.298 0.248 0.247 0.276 0.285 0.303 0.294
0.223 0.25 0.25 0.274 0.238 0.243 0.268 0.278 0.309 0.299
Rata-rata 0.225 0.247 0.253 0.281 0.244 0.245 0.269 0.28 0.306 0.292
Total  0.236 0.267 0.245 0.274 0.3 
15 
0.202 0.189 0.26 0.258 0.191 0.16 0.287 0.274 0.27 0.29
0.201 0.195 0.259 0.26 0.201 0.164 0.296 0.274 0.287 0.291
0.207 0.194 0.256 0.257 0.197 0.174 0.287 0.27 0.288 0.294
Rata-rata 0.203 0.193 0.258 0.258 0.196 0.166 0.29 0.273 0.282 0.292




0.214 0.212 0.25 0.24 0.152 0.17 0.293 0.277 0.285 0.239
0.213 0.218 0.255 0.239 0.158 0.17 0.298 0.287 0.277 0.242
0.219 0.214 0.245 0.231 0.156 0.174 0.364 0.245 0.318 0.249
Rata-rata 0.215 0.215 0.25 0.237 0.155 0.171 0.318 0.27 0.293 0.243
Total  0.215 0.243 0.163 0.294 0.268 
21 
0.234 0.195 0.217 0.187 0.085 0.164 0.474 0.248 0.26 0.25
0.24 0.192 0.25 0.198 0.08 0.14 0.476 0.23 0.288 0.262
0.232 0.192 0.243 0.201 0.081 0.186 0.505 0.24 0.294 0.261
Rata-rata 0.235 0.193 0.237 0.195 0.082 0.163 0.485 0.239 0.281 0.258
Total  0.214 0.216 0.123 0.362 0.269 
24 
0.228 0.222 0.345 0.1 0.107 0.107 0.213 0.23 0.223 0.219
0.226 0.216 0.346 0.107 0.108 0.107 0.228 0.247 0.251 0.26
0.226 0.219 0.342 0.111 0.108 0.11 0.247 0.23 0.245 0.257
Rata-rata 0.227 0.219 0.344 0.106 0.108 0.108 0.229 0.236 0.24 0.245
Total  0.222 0.225 0.108 0.233 0.243 
27 
0.238 0.234 0.214 0.216 0.132 0.14 0.249 0.231 0.24 0.236
0.24 0.247 0.216 0.213 0.135 0.141 0.23 0.23 0.225 0.255
0.261 0.262 0.215 0.214 0.133 0.151 0.24 0.27 0.18 0.252
Rata-rata 0.246 0.248 0.215 0.214 0.133 0.144 0.24 0.244 0.215 0.248
Total  0.247 0.215 0.139 0.242 0.231 
30 
0.188 0.181 0.207 0.208 0.159 0.155 0.268 0.258 0.261 0.272
0.182 0.26 0.202 0.207 0.157 0.16 0.262 0.254 0.211 0.262
0.185 0.18 0.208 0.201 0.157 0.16 0.263 0.266 0.223 0.276
Rata-rata 0.185 0.207 0.206 0.205 0.158 0.158 0.264 0.259 0.232 0.27
Total  0.196 0.206 0.158 0.262 0.251 
33 
0.209 0.157 0.177 0.227 0.184 0.199 0.245 0.261 0.268 0.267
0.221 0.188 0.175 0.208 0.183 0.125 0.247 0.335 0.27 0.268
0.226 0.19 0.176 0.223 0.187 0.134 0.264 0.334 0.268 0.263
Rata-rata 0.219 0.178 0.176 0.219 0.185 0.153 0.252 0.31 0.269 0.266
Total  0.199 0.198 0.169 0.281 0.267 
36 
0.132 0.226 0.187 0.163 0.151 0.167 0.252 0.24 0.257 0.298
0.145 0.223 0.188 0.164 0.165 0.156 0.251 0.235 0.268 0.287
0.142 0.226 0.191 0.164 0.165 0.145 0.265 0.26 0.25 0.325
Rata-rata 0.14 0.225 0.189 0.164 0.16 0.156 0.256 0.245 0.258 0.303
Total  0.182 0.176 0.158 0.251 0.281 
39 
0.175 0.147 0.194 0.175 0.145 0.165 0.27 0.233 0.299 0.275
0.185 0.147 0.192 0.176 0.149 0.107 0.297 0.236 0.287 0.284
0.188 0.144 0.191 0.176 0.147 0.169 0.298 0.245 0.281 0.321
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Rata-rata 0.183 0.146 0.192 0.176 0.147 0.147 0.288 0.238 0.289 0.293
Total  0.164 0.184 0.147 0.263 0.291 
42 
0.096 0.194 0.253 0.145 0.154 0.179 0.232 0.214 0.208 0.213
0.094 0.186 0.256 0.143 0.156 0.178 0.236 0.219 0.213 0.31
0.092 0.196 0.254 0.144 0.163 0.176 0.279 0.231 0.253 0.387
Rata-rata 0.094 0.192 0.254 0.144 0.158 0.178 0.249 0.221 0.225 0.303
Total  0.143 0.199 0.168 0.235 0.264 
45 
0.164 0.162 0.204 0.223 0.176 0.166 0.285 0.259 0.255 0.287
0.163 0.16 0.229 0.237 0.175 0.167 0.265 0.26 0.246 0.295
0.161 0.163 0.259 0.276 0.179 0.165 0.27 0.256 0.243 0.299
Rata-rata 0.163 0.162 0.231 0.245 0.177 0.166 0.273 0.258 0.248 0.294
Total  0.162 0.238 0.171 0.266 0.271 
48 
0.151 0.195 0.181 0.252 0.189 0.185 0.25 0.245 0.213 0.257
0.162 0.192 0.272 0.251 0.185 0.183 0.265 0.276 0.186 0.303
0.162 0.195 0.299 0.264 0.185 0.189 0.295 0.291 0.23 0.334
Rata-rata 0.158 0.194 0.251 0.256 0.186 0.186 0.27 0.271 0.21 0.298
Total  0.176 0.253 0.186 0.27 0.254 
51 
0.164 0.143 0.168 0.338 0.174 0.174 0.284 0.258 0.282 0.288
0.168 0.141 0.202 0.445 0.171 0.172 0.285 0.284 0.286 0.282
0.176 0.147 0.252 0.514 0.169 0.179 0.289 0.297 0.284 0.286
Rata-rata 0.169 0.144 0.207 0.432 0.171 0.175 0.286 0.28 0.284 0.285
Total  0.157 0.32 0.173 0.283 0.285 
54 
0.151 0.152 0.233 0.416 0.159 0.157 0.255 0.266 0.298 0.286
0.155 0.157 0.241 0.428 0.157 0.155 0.269 0.264 0.297 0.285
0.155 0.154 0.272 0.51 0.159 0.156 0.281 0.267 0.297 0.298
Rata-rata 0.154 0.154 0.249 0.451 0.158 0.156 0.268 0.266 0.297 0.29
Total  0.154 0.35 0.157 0.267 0.294 
57 
0.163 0.167 0.18 0.193 0.106 0.148 0.215 0.261 0.311 0.305
0.171 0.163 0.203 0.219 0.145 0.149 0.215 0.251 0.324 0.297
0.175 0.163 0.235 0.255 0.168 0.143 0.222 0.267 0.297 0.302
Rata-rata 0.17 0.164 0.206 0.222 0.14 0.147 0.217 0.26 0.311 0.301
Total  0.167 0.214 0.143 0.239 0.306 
60 
0.121 0.129 0.234 0.209 0.125 0.126 0.279 0.194 0.363 0.303
0.116 0.216 0.236 0.207 0.124 0.128 0.282 0.252 0.368 0.38
0.112 0.111 0.236 0.204 0.142 0.128 0.285 0.253 0.397 0.421
Rata-rata 0.116 0.152 0.235 0.207 0.13 0.127 0.282 0.233 0.376 0.368
Total  0.134 0.221 0.129 0.258 0.372 
63 0.16 0.151 0.187 0.18 0.136 0.131 0.265 0.258 0.369 0.324
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0.163 0.181 0.193 0.207 0.133 0.151 0.261 0.267 0.36 0.324
0.169 0.199 0.217 0.232 0.13 0.124 0.268 0.28 0.369 0.357
Rata-rata 0.164 0.177 0.199 0.206 0.133 0.135 0.265 0.268 0.366 0.335
Total  0.171 0.203 0.134 0.267 0.351 
66 
0.148 0.158 0.155 0.159 0.117 0.113 0.253 0.209 0.226 0.323
0.143 0.155 0.171 0.157 0.118 0.111 0.278 0.238 0.216 0.325
0.142 0.149 0.172 0.174 0.115 0.122 0.293 0.246 0.363 0.322
Rata-rata 0.144 0.154 0.166 0.163 0.117 0.115 0.275 0.231 0.268 0.323
Total  0.149 0.165 0.116 0.253 0.296 
69 
0.11 0.071 0.132 0.13 0.086 0.106 0.244 0.247 0.122 0.152
0.121 0.08 0.128 0.124 0.084 0.109 0.251 0.24 0.123 0.15
0.125 0.094 0.14 0.13 0.09 0.111 0.259 0.241 0.124 0.154
Rata-rata 0.119 0.082 0.133 0.128 0.087 0.109 0.251 0.243 0.123 0.152
Total  0.1 0.131 0.098 0.247 0.138 
72 
0.073 0.074 0.105 0.103 0.089 0.062 0.252 0.241 0.075 0.078
0.078 0.088 0.103 0.104 0.088 0.069 0.249 0.212 0.074 0.084
0.084 0.086 0.105 0.115 0.087 0.063 0.242 0.243 0.078 0.087
Rata-rata 0.078 0.083 0.104 0.107 0.088 0.065 0.248 0.232 0.076 0.083








D118 D 134 D 141 D151 E 345 
I II I II I II I II I II 
0 
0.003 0.006 0.02 0.019 0.006 0.004 0.009 0.012 0.015 0.016
0.003 0.007 0.022 0.02 0.006 0.005 0.012 0.016 0.018 0.019
0.004 0.006 0.018 0.022 0.005 0.004 0.012 0.015 0.014 0.016
Rata-rata 0.003 0.006 0.02 0.02 0.006 0.004 0.011 0.014 0.016 0.017
Total  0.005 0.02 0.005 0.013 0.016 
3 
0.014 0.016 0.083 0.087 0.061 0.063 0.032 0.031 0.047 0.047
0.013 0.017 0.086 0.084 0.058 0.062 0.029 0.028 0.048 0.047
0.014 0.015 0.087 0.081 0.058 0.062 0.029 0.026 0.048 0.048
Rata-rata 0.014 0.016 0.085 0.084 0.059 0.062 0.03 0.028 0.048 0.047
Total  0.015 0.085 0.061 0.03 0.048 
6 
0.089 0.093 0.13 0.132 0.103 0.103 0.106 0.124 0.127 0.129
0.09 0.098 0.138 0.137 0.11 0.116 0.124 0.128 0.123 0.126
0.09 0.097 0.135 0.139 0.102 0.113 0.102 0.127 0.126 0.126
Rata-rata 0.09 0.097 0.135 0.139 0.102 0.113 0.102 0.127 0.126 0.126
Total  0.094 0.137 0.108 0.115 0.126 
9 
0.139 0.141 0.145 0.148 0.08 0.145 0.12 0.134 0.147 0.137
0.137 0.141 0.143 0.147 0.083 0.081 0.124 0.125 0.146 0.137
0.133 0.148 0.145 0.142 0.085 0.084 0.128 0.135 0.141 0.125
Rata-rata 0.136 0.143 0.144 0.146 0.083 0.103 0.124 0.131 0.145 0.133
Total  0.14 0.145 0.093 0.128 0.139 
12 
0.155 0.156 0.156 0.155 0.145 0.153 0.1 0.111 0.159 0.162
0.157 0.155 0.155 0.157 0.147 0.157 0.104 0.115 0.159 0.158
0.158 0.156 0.156 0.158 0.148 0.157 0.106 0.122 0.151 0.158
Rata-rata 0.157 0.156 0.156 0.157 0.147 0.156 0.103 0.116 0.156 0.159
Total  0.156 0.156 0.151 0.11 0.158 
15 
0.181 0.164 0.183 0.189 0.179 0.175 0.085 0.085 0.166 0.164
0.188 0.16 0.188 0.188 0.173 0.185 0.091 0.087 0.162 0.166
0.181 0.16 0.185 0.189 0.175 0.18 0.082 0.091 0.161 0.161
Rata-rata 0.183 0.161 0.185 0.189 0.176 0.18 0.086 0.088 0.163 0.164
Total  0.172 0.187 0.178 0.087 0.163 
18 0.187 0.187 0.196 0.194 0.195 0.191 0.091 0.084 0.183 0.186
101 
 
0.184 0.187 0.197 0.197 0.19 0.194 0.096 0.09 0.182 0.184
0.182 0.186 0.196 0.199 0.195 0.193 0.096 0.086 0.184 0.187
Rata-rata 0.184 0.187 0.196 0.197 0.193 0.193 0.094 0.087 0.183 0.186
Total  0.186 0.197 0.193 0.091 0.184 
21 
0.192 0.192 0.197 0.203 0.201 0.209 0.076 0.079 0.196 0.197
0.192 0.196 0.196 0.203 0.201 0.206 0.076 0.144 0.192 0.199
0.199 0.194 0.202 0.202 0.205 0.211 0.098 0.085 0.195 0.195
Rata-rata 0.194 0.194 0.198 0.203 0.202 0.209 0.083 0.103 0.194 0.197
Total  0.194 0.201 0.206 0.093 0.196 
24 
0.203 0.206 0.192 0.199 0.223 0.223 0.127 0.117 0.204 0.203
0.202 0.212 0.197 0.201 0.22 0.221 0.075 0.092 0.206 0.209
0.206 0.207 0.199 0.199 0.22 0.219 0.125 0.138 0.206 0.206
Rata-rata 0.204 0.208 0.196 0.2 0.221 0.221 0.109 0.116 0.205 0.206
Total  0.206 0.198 0.221 0.112 0.206 
27 
0.216 0.215 0.201 0.201 0.218 0.211 0.084 0.094 0.214 0.213
0.218 0.215 0.19 0.205 0.213 0.21 0.082 0.105 0.215 0.221
0.212 0.219 0.209 0.202 0.214 0.213 0.097 0.111 0.214 0.226
Rata-rata 0.215 0.216 0.2 0.203 0.215 0.211 0.088 0.103 0.214 0.22
Total  0.216 0.201 0.213 0.096 0.217 
30 
0.172 0.199 0.188 0.185 0.245 0.245 0.124 0.123 0.235 0.239
0.206 0.183 0.188 0.187 0.241 0.249 0.119 0.12 0.236 0.234
0.183 0.2 0.189 0.195 0.246 0.249 0.12 0.121 0.236 0.231
Rata-rata 0.187 0.194 0.188 0.189 0.244 0.248 0.121 0.121 0.236 0.235
Total  0.191 0.189 0.246 0.121 0.235 
33 
0.193 0.198 0.187 0.186 0.258 0.256 0.144 0.141 0.255 0.259
0.195 0.196 0.187 0.182 0.253 0.259 0.142 0.138 0.255 0.257
0.197 0.206 0.184 0.18 0.261 0.259 0.141 0.139 0.257 0.258
Rata-rata 0.195 0.2 0.186 0.183 0.257 0.258 0.142 0.139 0.256 0.258
Total  0.198 0.183 0.258 0.141 0.257 
36 
0.205 0.209 0.196 0.196 0.278 0.27 0.166 0.176 0.265 0.272
0.207 0.207 0.197 0.197 0.268 0.275 0.165 0.165 0.266 0.273
0.207 0.205 0.196 0.194 0.261 0.276 0.164 0.17 0.262 0.268
Rata-rata 0.206 0.207 0.196 0.196 0.269 0.274 0.165 0.17 0.264 0.271
Total  0.207 0.196 0.271 0.168 0.268 
39 
0.221 0.257 0.217 0.207 0.282 0.283 0.123 0.258 0.246 0.249
0.228 0.264 0.214 0.211 0.285 0.287 0.139 0.295 0.244 0.246
0.236 0.286 0.215 0.197 0.287 0.291 0.189 0.298 0.242 0.249
Rata-rata 0.228 0.269 0.215 0.205 0.285 0.287 0.15 0.284 0.244 0.248
102 
 
Total  0.249 0.21 0.256 0.217 0.246 
42 
0.289 0.332 0.218 0.244 0.257 0.267 0.195 0.194 0.269 0.271
0.302 0.341 0.22 0.235 0.25 0.272 0.195 0.193 0.263 0.271
0.303 0.345 0.23 0.248 0.269 0.29 0.196 0.191 0.267 0.27
Rata-rata 0.298 0.339 0.223 0.242 0.259 0.276 0.195 0.193 0.266 0.271
Total  0.319 0.233 0.268 0.194 0.269 
45 
0.336 0.35 0.227 0.254 0.282 0.278 0.207 0.208 0.292 0.285
0.338 0.355 0.228 0.258 0.284 0.274 0.208 0.201 0.303 0.301
0.336 0.352 0.225 0.257 0.282 0.276 0.207 0.206 0.305 0.298
Rata-rata 0.337 0.352 0.227 0.256 0.283 0.276 0.207 0.205 0.3 0.295
Total  0.345 0.242 0.28 0.206 0.297 
48 
0.353 0.389 0.235 0.256 0.295 0.318 0.274 0.297 0.215 0.228
0.355 0.409 0.244 0.26 0.295 0.3 0.279 0.324 0.209 0.235
0.356 0.399 0.24 0.262 0.297 0.305 0.288 0.326 0.21 0.271
Rata-rata 0.355 0.399 0.24 0.259 0.296 0.308 0.28 0.316 0.211 0.245
Total  0.377 0.25 0.302 0.298 0.228 
51 
0.315 0.366 0.29 0.343 0.126 0.14 0.165 0.2 0.201 0.198
0.32 0.361 0.293 0.356 0.13 0.141 0.177 0.203 0.187 0.219
0.332 0.371 0.305 0.377 0.136 0.143 0.181 0.215 0.205 0.208
Rata-rata 0.322 0.366 0.296 0.359 0.131 0.141 0.174 0.206 0.198 0.208
Total  0.344 0.327 0.136 0.19 0.203 
54 
0.26 0.337 0.2 0.248 0.147 0.149 0.199 0.218 0.191 0.199
0.287 0.36 0.229 0.27 0.145 0.142 0.198 0.238 0.196 0.196
0.315 0.355 0.233 0.283 0.148 0.146 0.22 0.234 0.198 0.21
Rata-rata 0.287 0.351 0.221 0.267 0.147 0.146 0.206 0.23 0.195 0.202
Total  0.319 0.244 0.146 0.218 0.198 
57 
0.284 0.286 0.215 0.215 0.162 0.165 0.199 0.196 0.166 0.199
0.286 0.282 0.212 0.211 0.166 0.168 0.195 0.198 0.175 0.205
0.289 0.289 0.215 0.211 0.168 0.151 0.192 0.199 0.185 0.207
Rata-rata 0.286 0.286 0.214 0.212 0.165 0.161 0.195 0.198 0.175 0.204
Total  0.286 0.213 0.163 0.197 0.19 
60 
0.219 0.238 0.192 0.244 0.155 0.152 0.122 0.165 0.156 0.178
0.226 0.244 0.2 0.26 0.152 0.148 0.121 0.16 0.164 0.183
0.224 0.256 0.231 0.291 0.151 0.155 0.136 0.155 0.165 0.178
Rata-rata 0.223 0.246 0.208 0.265 0.153 0.152 0.126 0.16 0.162 0.18
Total  0.235 0.236 0.152 0.143 0.171 
63 
0.24 0.266 0.192 0.191 0.099 0.134 0.136 0.138 0.16 0.162
0.238 0.271 0.195 0.188 0.105 0.14 0.138 0.141 0.153 0.166
103 
 
0.247 0.283 0.199 0.195 0.115 0.141 0.137 0.142 0.166 0.164
Rata-rata 0.242 0.273 0.195 0.191 0.106 0.138 0.137 0.14 0.16 0.164
Total  0.258 0.193 0.122 0.139 0.162 
66 
0.151 0.175 0.199 0.195 0.145 0.135 0.125 0.124 0.156 0.177
0.167 0.2 0.178 0.19 0.149 0.137 0.122 0.13 0.156 0.145
0.167 0.231 0.195 0.192 0.145 0.13 0.124 0.126 0.164 0.177
Rata-rata 0.162 0.202 0.191 0.192 0.146 0.134 0.124 0.127 0.159 0.166
Total  0.182 0.192 0.14 0.126 0.163 
69 
0.144 0.145 0.118 0.121 0.134 0.131 0.115 0.112 0.143 0.145
0.143 0.145 0.112 0.132 0.135 0.134 0.119 0.111 0.143 0.146
0.145 0.149 0.112 0.122 0.133 0.139 0.112 0.111 0.145 0.16
Rata-rata 0.144 0.146 0.114 0.125 0.134 0.135 0.115 0.111 0.144 0.15
Total  0.145 0.12 0.134 0.113 0.147 
72 
0.12 0.129 0.078 0.087 0.125 0.127 0.098 0.097 0.12 0.09
0.123 0.122 0.077 0.091 0.126 0.128 0.098 0.098 0.122 0.098
0.119 0.129 0.08 0.097 0.126 0.128 0.097 0.099 0.123 0.011
Rata-rata 0.121 0.127 0.078 0.092 0.126 0.128 0.098 0.098 0.122 0.066
Total  0.124 0.085 0.127 0.098 0.094 
 
 
 
 
 
